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 現 在 、 国 外 で は 日 本 が 誇 る ソ フ ト パ ワ ー の 代 表 こ そ ア ニ メ ー シ ョ ン で
あ る と も 言 わ れ て お り 、 日 本 の ア ニ メ が 世 界 的 に 注 目 さ れ て い る 。 例 え
ば そ れ は 、 英 語 、 仏 語 、 西 語 な ど の 欧 米 語 圏 に お い て 、 日 本 製 ア ニ メ の
こ と を 「 a n i m e」 と い う 日 本 語 が 由 来 の 外 来 語 で 表 現 し て い る こ と か ら も
伺 え る 。 こ の 日 本 製 ア ニ メ の 世 界 進 出 の 担 い 手 と な っ た の が 、 い わ ゆ る
「 お た く 」 と 呼 ば れ る 人 々 で あ る 。 こ の 「 お た く 」 と い う 言 葉 に は 様 々
な 意 味 や 解 釈 が 存 在 す る が 、 本 研 究 に お い て は 日 本 の サ ブ カ ル チ ャ ー 、
特 に そ の 中 で も ア ニ メ を 愛 好 す る 若 者 と 暫 定 的 に 限 定 し て 論 じ て い く 。
彼 ら は 「 お た く 文 化 」 と 呼 ば れ る い わ ゆ る サ ブ カ ル チ ャ ー 的 文 化 を 形 成
し 、 日 本 に 留 ま ら ず 、 世 界 へ と 発 信 し て い る 。 以 上 の よ う に 、 日 本 製 ア
ニ メ の 世 界 進 出 に お け る 「 お た く 」 の 役 割 は 極 め て 重 要 な も の で あ る 。  
 日 本 製 ア ニ メ が 席 巻 す る 世 界 の 潮 流 に 同 じ く 、 中 国 に お い て も 日 本 製 ア ニ
メ は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 発 展 と と も に 伝 播 ・ 浸 透 が 加 速 さ れ 、 若 者 た ち の 人
気 を 集 め て い る 。 そ し て 、 日 本 本 国 と 同 様 に 、 い つ か ら か 「 お た く 」 と 呼 ば
れ る 人 々 が 現 れ 、 日 本 製 ア ニ メ の 普 及 に 一 役 買 っ て い る 。 し か し 、 中 国 の 場
合 ， 欧 州 や 米 国 な ど 他 の 世 界 各 国 と は 異 な る 日 本 と の 関 係 を 背 景 と し て い る 。
ま ず 、 旧 日 本 軍 に 侵 略 を 受 け た 歴 史 が あ り 、 そ の 傷 跡 は 今 で も 根 強 く 残 っ て
い る 。 ま た 、 近 年 に お い て も 、 尖 閣 諸 島 (中 国 語 表 記 ： 魚 釣 島 )の 領 有 権 を 巡
っ て 対 立 し て い る 。 こ の よ う な 背 景 か ら 、 中 国 人 民 の 対 日 感 情 は 良 い と は 言
え る 状 況 で は な い 。 で は 、 中 国 に お け る 「 お た く 」 は 、 そ の よ う な 背 景 を 持
ち な が ら も 、 な ぜ 日 本 製 ア ニ メ を 愛 好 し 、 ま た 、 ど の よ う な 思 い を 抱 い て い
る の で あ ろ う か 。 そ し て 、 中 国 で の 日 本 製 ア ニ メ の 発 展 に お け る 彼 ら が 果 た
し た 役 割 と は ど の よ う な も の な の か 。  
 先 行 研 究 を 見 る 限 り 、 中 国 に お い て 日 本 製 ア ニ メ が ど の よ う に 発 展 し て き
た の か 、 ま た そ の 要 因 と な る 日 本 の サ ブ カ ル チ ャ ー の 魅 力 と は ど の よ う な も
の な の か と い う こ と を 体 系 的 に 整 理 し た も の は 見 当 た ら な い 。 そ こ で 本 研 究
で は 、 日 本 製 ア ニ メ 文 化 が ど の よ う に 中 国 に 伝 播 し た の か そ の 史 的 展 開 を 整
理 し 、 日 本 製 ア ニ メ の 受 容 過 程 と 実 態 と そ の 社 会 背 景 を 描 き 出 し て い く と こ
  
ろ か ら 始 め る 。 次 に 、 現 代 中 国 に お け る 日 本 製 ア ニ メ の 伝 播 と 受 容 の 立 役 者
で あ る 、 字 幕 を つ け る フ ァ ン た ち に 焦 点 を 当 て 、 彼 ら の 属 性 や 主 な 業 務 内 容 、
さ ら に 、 彼 ら を 突 き 動 か す 成 員 の 意 識 を 分 析 す る 。  
 以 上 よ り 、 本 研 究 で は 、 日 本 文 化 の 中 で も 、 特 に 、 ア ニ メ に 焦 点 を 当 て 、
受 容 ・ 伝 播 の 過 程 を 歴 史 的 に 描 き 出 す 。 そ の 際 、 テ レ ビ 局 が 主 導 し て 受 容 ・
伝 播 し て い た 0 0 年 代 ま で は 、 そ の 過 程 を 歴 史 的 に 整 理 し 、 そ れ 以 降 の イ ン
タ ー ネ ッ ト ユ ー ザ ー が 主 導 し た 0 0 年 代 以 降 に 関 し て は 、 社 会 的 調 査 を 用 い
て 、 社 会 史 的 に 描 い て い く 。 こ の 2 つ 手 法 を 併 用 し ， 世 界 に 発 信 す る 日 本 製
ア ニ メ 文 化 を 学 際 的 ・ 国 際 的 視 点 か ら 相 対 化 し つ つ 多 角 的 に 考 究 す る に あ た
っ て 、 思 想 文 化 ・ 歴 史 文 化 な ど の 領 域 に 重 点 を 置 い て 全 体 像 を 捉 え て い く 。
中 国 に お け る 日 本 製 ア ニ メ の 伝 播 ・ 受 容 の プ ロ セ ス の 史 的 解 明 を 通 し て 、 地
域 を 越 え た 日 本 ア ニ メ 文 化 の 将 来 的 可 能 性 に 関 し て 考 察 す る こ と を 目 的 と し
て い る 。  
 
 本 論 文 は 序 章 を 含 む ７ 章 で 構 成 さ れ る 。 具 体 的 な 内 容 は 以 下 の 通 り で あ る 。  
 序 章 で は 、 ま ず 日 本 製 ア ニ メ の 中 国 進 出 と 席 巻 の 現 状 を 取 り 上 げ 、 研 究 動
機 や 中 国 に お け る 日 本 製 ア ニ メ の 地 位 を 問 題 所 在 と し て 提 出 し た 。 ま た 、 日
本 製 ア ニ メ が 日 本 で の 研 究 遅 れ や 注 目 足 り な い と 中 国 政 府 の ア ニ メ に 関 す る
政 策 を 問 題 の 背 景 と し て 論 じ た 。 次 に 、 ア ニ メ 研 究 を 新 た な 「 学 」 と す る こ
と で 、 理 論 研 究 の 方 に も 様 々 な 可 能 性 が う ま れ る 。 構 築 主 義 、 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ・ メ デ ィ ア 理 論 、 カ ル チ ュ ラ ル ・ ス タ デ ィ ー ズ 、 フ ァ ン の 理 論 な ど 多
様 な 側 面 か ら ア ニ メ 受 容 に 関 す る 理 論 を 論 じ る こ と を 試 み た 。 最 後 に 研 究 目
的 を 述 べ た 。  
 第 1 章 で は 、 中 国 テ レ ビ に お け る 日 本 製 ア ニ メ の 受 け 入 れ 過 程 を 歴 史 的 に
整 理 し て い く 。 先 行 研 究 に よ る と 、 日 本 製 ア ニ メ 文 化 が 中 国 に 伝 播 し て い く
過 程 を 3 つ の 段 階 と さ れ る 。 し か し 、 具 体 的 な 各 段 階 の デ ー タ が 明 示 さ れ て
お ら ず 、 具 体 化 し て い く 必 要 が あ る 。 本 研 究 で は 、 8 0 年 代 以 降 の 番 組 新 聞
な ど 資 料 を 調 べ 、 中 国 上 海 地 域 に お け る テ レ ビ 局 の 発 展 、 上 海 テ レ ビ 局 と 日
  
本 の 関 係 を 述 べ 、 さ ら に 放 送 デ ー タ を 調 べ 、 上 海 地 域 で 放 送 さ れ た 日 本 製 ア
ニ メ を 4 つ の 段 階 を 整 理 し 、 北 京 ・ 福 建 ・ 上 海 地 域 の 日 本 製 ア ニ メ の 放 送 比
較 し な が ら 、 日 本 製 ア ニ メ の 受 け 入 れ 歴 史 状 況 を 明 ら か に し た 。  
 第 2 章 で は 、 中 国 の イ ン タ ー ネ ッ ト に お け る 日 本 ア ニ メ の 配 信 状 況 を 調 査
し た 。 中 国 に お け る イ ン タ ー ネ ッ ト 映 像 配 信 が 6 つ の 種 類 に 分 類 さ れ 、 そ の
中 、 日 本 製 ア ニ メ を 配 信 す る と し て は 、 動 画 共 有 系 「 土 豆 」 「 優 酷 」 と 代 表
す る 、 P 2 P ス ト リ ー ミ ン グ 系 が 「 P P S」 を 代 表 す る と い う 2 つ の 配 信 状 況 に
紹 介 し た 。 こ こ で 特 に 日 本 製 ア ニ メ フ ァ ン が よ く 利 用 し て い る P 2 P 系 サ イ ト
「 極 影 サ イ ト 」 を 紹 介 し た 。 新 作 日 本 製 ア ニ メ の ダ ウ ン ロ ー ド 数 を 統 計 し て
い た 。  
 第 3 章 で は 、 日 本 製 ア ニ メ の 翻 訳 を 競 争 激 し い フ ァ ン サ ブ （ 字 幕 を 付 け て
い る フ ァ ン グ ル ー プ ） の 正 体 を 調 査 し た 。 第 1 節 で は フ ァ ン サ ブ の 歴 史 、 第
2 節 フ ァ ン サ ブ の 仕 事 手 順 、 第 3 節 中 国 に お け る 日 本 製 ア ニ メ フ ァ ン サ ブ の
実 態 、 第 4 節 フ ァ ン サ ブ に 関 す る 法 律 問 題 、 第 5 節 フ ァ ン サ ブ に 関 す る 論 説
を 展 開 で 論 じ た 。  
 第 4 章 で は 、 フ ァ ン サ ブ に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、 分 析 し た 。 本
調 査 は 主 に 8 個 フ ァ ン サ ブ グ ル ー プ の 支 持 を 得 て 、 1 7 9 名 フ ァ ン サ ブ 成 員 の
協 力 を も ら っ た 。 ア ン ケ ー ト 調 査 を 通 し て 、 フ ァ ン サ ブ 成 員 の 属 性 、 フ ァ ン
サ ブ で 果 た す 活 動 に 関 す る 基 本 概 況 、 活 動 と 日 常 生 活 の 関 係 、 日 本 製 ア ニ メ
に 関 す る 意 識 を 把 握 し た 。  
 第 5 章 で は 、 フ ァ ン サ ブ に 関 す る イ ン タ ビ ュ ー 質 的 調 査 を 実 施 し た 。 フ ァ
ン サ ブ 成 員 は 具 体 的 に ど の よ う に 日 本 製 ア ニ メ を 愛 好 す る だ け に と ど ま ら ず 、
フ ァ ン サ ブ 活 動 に 加 わ る プ ロ セ ス や フ ァ ン サ ブ 活 動 を 継 続 し て い る 具 体 的 状
況 を 究 明 す る こ と を グ ラ ウ ン デ ッ ト ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ を 用 い て 分 析 し 、
2 3 人 の フ ァ ン サ ブ 成 員 を イ ン タ ビ ュ ー 実 施 ・ 分 析 し た 。  
 終 章 で は 、 日 本 製 ア ニ メ 受 容 の 展 開 、 フ ァ ン サ ブ 活 動 の 役 割 で 日 本 製 ア ニ
メ の 伝 播 ・ 受 容 プ ロ セ ス を 述 べ る 。 そ し て 、 そ の 結 果 を 踏 ま え た 上 で 、 ア ニ
  
メ と い う 事 例 を 通 し た 日 本 サ ブ カ ル チ ャ ー や 日 本 文 化 に つ い て の 捉 え 直 し を
行 な っ て い き た い と 考 え る 。  
